





















































































































































































































































訴訟の一審判決があった昭和 49年には年収 150万円以下が前年の 20％から 40％に，300万円以下が
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The Tax System of Salaried Taxpayers
Kazuaki KOIKE
ABSTRACT
The economic and financial committee of the Japanese government forces taxpayers to use a
voluntary income tax return system. Currently, taxpayers obtaining a salary from companies
have their income tax deducted directly from their taxable income. However, the new plan of
this committee allows them to choose between the voluntary income tax return system and the
withholding tax system. The voluntary income tax return system means that they can deduct
the real amount of money, which they spend, from their taxable income. On the other hand, the
withholding tax system means that they can deduct approximate amounts as a deductible
expense from their taxable income. But, so far, to deduct the real amount of money, which they
spend, from their taxable income, has been refused in court (ex, the case of Oshima v.
Commissioner) and this has been a controversial issue among scholars.
In the wake of the Oshima case, the system of specific expenditure deduction was made in
1987; if the amount of five specific expenditures exceed the approximate amount, they can
deduct the real amount of money from taxable income. But, few taxpayers have used this
system so far.
It is likely that the voluntary income tax return system, in which people can deduct the real
amount of money from their taxable income, might improve awareness among taxpayers. But,
because there is a highly possibility that approximate amounts, which can be deducted from
taxable income, are reduced and the tax burdens are increased, the committee’s plan should be
examined carefully. In this paper, this tax problem regarding salaried taxpayers is examined.
